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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
cnvian^0 l'b1,811126 ó letra de fácil cobro 
¿'Sr."Administrador ia CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
•runa otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
p Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 24 de Septiembre de 1892 NUM. 1537 
Colocación de la próxima cosecha 
de vino 
La vendimia va á generalizarse en la 
última decena del mes actual, merced á 
un tiempo en extremo favorable, lo que 
hace prever que los vinos serán superio-
res á los producidos en años anteriores; 
este avance libra á los viticultores de los 
daños que reciben cuando la vendimia se 
practica en la época de las lluvias oto-
ñales. 
Días aleg-res serían para los cultivado-
res de v iñas los en que nos encontramos 
sin el cambio desastroso que se ha operado 
en el mercado de vinos; los actuales mo-
mentos son de desesperación para aquellos 
que, sin medios de elaborar, se ven forza-
dos á vender la uva á los pocos compra-
dores que se presentan y á los precios que 
éstos imponen, lleg-ando, seg-ún me han 
asegurado en algunos puntos, á cederse 
al ridículo precio de 10 reales los 100 
kilos, que no representa siquiera el pre-
cio de coste de arrastre y corta, porque 
aquel precio es puesto el fruto en el trullo. 
Es natural que cada propietario haga es-
fuerzos por no abandonar así su cosecha 
y elaborar los que en muchos años no han 
hecho sino vender el fruto. Más firmeza 
impera en los propietarios de otras co-
marcas, en donde no quieren vender á 20 
reales la carga de 100 kilos; en esperanza 
de mejor precio vendiendo el vino, todos 
cuantos pueden hacerlo compran vasijas, 
'y se hal lará vino hecho alli donde no se 
encontraba antes, bien hallados aquellos 
propietarios con la comodidad que resulta 
de vender el fruto á precio remunerador. 
Semejante s i tuac ión hace á muchos 
pensar sobre el destino que podrá tener 
su cosecha, y han llegado « I g u n o s p e r i ó -
dicos de aquí á formular, hac i éndose eco 
desemejante estado de á n i m o de los la -
bradores, esta pregunta: 
¿Qué haremos de nuestra p r ó x i m a co-
secha? Y no ha sido para reanimarlos 
ciertamente, lo que se les ha dicho pro-
curando satisfacer su natural curiosidad. 
A. vuelta de varias consideraciones so-
bre los elevados derechos que pagan nues-
tros vinos en Francia; d e s p u é s de dar una 
importancia, que no tienen, á las casas 
de c o n s i g n a c i ó n , á quienes consideran 
como ún icos elementos de exportac ión , 
vienen á concluir que resultando heridas 
de muerte las tales casas, las remesas que 
se hac ían á aquél las , ya que el bajo precio 
á que se cotizan los vinos no las permiten 
hacer adelantos á les remitentes á cuenta 
de la mercanc ía , concluyen tales periódi-
cos por afirmar que, sin tales combina-
ciones, l a exportac ión queda anulada. 
Es decir, que las operaciones y combina-
ciones entre el exportador y las casas de 
cons ignac ión , s e g ú n ellos, son la única 
manera de exportar y, claro que no sien-
do posible y a aquellas operaciones y com-
binaciones, y a no se l levarán vinos á F r a n -
cia; con lo cual excuso decirles la dosis 
de tranquilidad que, con semejante modo 
de discurrir, deben los propietarios á los 
dos periódicos de Alicante á que me re-
fiero. 
Como yo entiendo las cosas de diferen-
te manera, me propuse neutralizar el 
efecto desastroso que semejantes conclu-
siones producir ían en los lectores de tales 
Publicaciones, y al efecto dir igí una car-
^ al Alicante Mercantil, en que á poca 
diferencia decía lo que en el presente ar-
t ícu lo . 
E n mi op in ión , de la cosecha que se 
elabora en España se exportará á Franc ia 
la parte que habitualmente hemos envia-
do antes de 1890, pues las cifras que en 
dicho año y en 1891 logramos son supe-
riores; creo que la exportac ión será de 
unos 7 millones de hectolitros. L a expor-
tación á otros mercados de Europa y de 
Ultramar será la normal—unos 3 millo-
nes .—La dest i lac ión c o n s u m i r á lo equi-
valente al alcohol extranjero, que y a no 
puede venir, y que representará unos 5 
millones, por manera que la exportac ión 
total y la dest i lac ión no absorberán me-
nos de 14 millones de hectolitros. Como 
antes de 1890 no hemos exportado más 
de 9 millones, y no hemos destilado can-
tidad que merezca la pena mencionar, 
resulta que tenemos salida para 5 millo-
nes de hectolitros más que en los años á 
que nos referimos, unos 2 millones más 
que en el año 1891, fecha de mayor ex-
portac ión, y unos 3 millones más que 
en 1890. 
Si esto se hubiera dicho á los labrado-
res ansiosos de noticias ú opiniones que 
les diesen alguna luz, de seguro que hu-
bieran quedado más tranquilos. 
E n qué basamos nuestro supuesto de 
que hemos de exportar á Franc ia 7 millo-
nes de hectolitros lo diremos en pocas 
palabras. Franc ia , s e g ú n los datos más 
optimistas, recogidos y formados depar-
tamento por departamento recientemente, 
no cuenta con recoger una cosecha supe-
rior á 30 millones de hectolitros; Argelia 
no está m á s favorecida que el año ante-
rior, y lo m á s que puede llevar á la Me-
trópoli son 1.700.000 hectolitros, ó si se 
quiere, los 2.000.000 que la misma expor-
ta, quedando para el consumo de los 
franceses sus 30.000.000 (acaso 28), lo que 
da un déficit de 20.000.000, y a que no ne-
cesitan menos de 50.000.000, y tal vez 55 
s i h u b i é r a m o s de asignar á todo francés 
el promedio que resulta del consumo de 
las 43 primeras ciudades de Franc ia , se-
g ú n datos recientes t a m b i é n publicados 
por la Direcc ión general de Rentas indi-
rectas (admitiendo el que no se escape un 
litro á sus investigaciones ó recaudación) 
que es mucho suponer. 
Existe, pues, un déficit incuestionable 
de 20 ó 25 millones de hectolitros entre 
el vino disponible y el necesario para al i -
mentar las necesidades de Francia; défi-
cit al cual no es mucho pretender que 
concurra España con 7 millones de hec-
tolitros, Italia con 2 millones, como en 
sus tiempos mejores y por este año, nada 
de H u n g r í a , n i de Grecia, ni de Turquía , 
que no tienen para ellas. Son, pues, 9 mi-
llones de hectolitros de vinos e spaño le s é 
italianos que irán dejando a ú n 11 millo-
nes para que las piquetas, el vino de pasa 
y el agua se encarguen de completar el 
déficit. 
Si exportamos y destilamos 14 millones 
de hectolitros, aceptando que lleguemos 
á cosechar 30 millones, no siendo cum-
plida la cosecha actual, nos quedarán para 
el consumo interior 16 millones, que co-
rresponden, distribuidos entre todos los 
españoles , á unos 4 hectolitros en el año 
por familia ó unos 30 litros al mes. 
Semejante s i tuac ión nos permit ir ía to-
dav ía aprovechar de regulares precios si 
no tuv iéramos la concurrencia de los ita-
lianos, y además pudiera el viticultor re-
sistir las pretensiones exageradas de los 
compradores franceses, que creen posible 
que el cosechero venda á poco m á s de 
nada para que en París se venda el vino 
á 26 ó 27 francos, con el derecho enorme 
y los gastos y demás elementos que con-
curren á la formac ión del precio del vino 
en el mercado. 
Y a que creemos presentar clara la situa-
c ión ante el cosechero, aclaremos también 
otro punto. 
E s erróneo el suponer que sin el sistema 
de operar, auxiliados de las casas de con-
s i g n a c i ó n , no hay exportac ión posible. A l 
extremo á que ha llegado el desarrollo 
dado á esas operaciones, estimulado por 
esas casas que se han hecho poderosas, 
aunque los exportadores con sus auxilios 
se hayan arruinado, sería un bien su anu-
lación; los negociantes que ten ían siem-
pre abundante m e r c a n c í a , vendida por 
esas casas á quienes dolía poco que su 
cliente perdiese, porque ellas de antema-
no tienen asegurado su beneficio, volve-
rán á comprar directamente al propieta-
rio; los precios en el mercado francés es-
tarán en a r m o n í a con el precio en el pun-
to de producc ión , y éstas , que son las ope-
raciones regulares, recobrarán su imperio 
en beneficio del mismo cosechero. 
Que as í sea desea su afec t í s imo 
A. KAID-U. 
Alicante 18 Septieinbre. 
Conservación de los trigos 
Za rutina en la afiricultura.—EfecAos de la 
temperatura en los granos.—Los silos. 
Condiciones de un buen granero. 
Los que tenemos fe en la inmensa i m -
portancia de los adelantos agr íco las en 
nuestro p a í s , no podemos mirar con indi-
ferencia esa coa l i c ión monstruosa, parti-
daria acérr ima de la rutina y del empi-
rismo, que, imponiéndose por su poderosa 
lóg i ca , en no pocas ocasiones impulsa á 
los agricultores á seguir las prácticas más 
desastrosas y rechazar toda clase de ob-
servaciones. A nadie puede ocultarse que 
ésta es una de las causas primordiales del 
atraso en que se encuentra el principal 
venero de riqueza de nuestra patria. 
Si los conocimientos agr íco las estuvie-
ran m á s extendidos en las diferentes cla-
ses sociales, esos mismos agricultores 
buscar ían en la ciencia la mejor marcha 
de la empresa, y l levarían m á s orden y 
concierto en la persecuc ión del fin de-
seado. 
Encomiar la importancia de la vital 
cues t ión que sirve de epígrafe á estos ren-
glones, nos parece inútil; la ciencia ha 
demostrado plenamente que, dada una 
mala conservac ión , la devastac ión por los 
insectos da lugar á una pérdida anual del 
20 por 100; el calentamiento de los trigos 
ocasiona un 15 á 20 por 100 en el primer 
año , y 8 por 100 en los siguientes. Dismi-
nuir estas pérdidas es aumentar el pro-
ducto de nuestras cosechas, es disminuir 
las eventualidades de la escasez ó cares-
t ía del principio alimenticio por excelen-
cia, es disminuir la cifra de la mortalidad. 
E l trigo no es una materia muerta; en 
su interior contiene un germen cuya 
e n e r g í a de resistencia es proporcional á 
la facultad de vida latente que posee; este 
ser viviente, en virtud de su fuerza vital, 
opone e n é r g i c a resistencia á los agentes 
de d e s c o m p o s i c i ó n ; pero la humedad y el 
calor pueden ser causa de completa des-
trucc ión en los trigos almacenados. 
Los cereales, cuando están expuestos á 
la humedad, sufren alteraciones, fermen-
tan, dan origen al desarrollo de cr iptóga-
mas nocivas á la salud del hombre, mer-
man considerablemente las cosechas, y 
su salida en el mercado es muy dif íc i l . 
Por otra parte, para cada organismo 
vegetal hay l ími t e s de temperatura entre 
los cuales son ú n i c a m e n t e posibles sus 
funciones, y aun dentro de esos l í m i t e s 
hay una temperatura fija en que la ac t i -
vidad vital se halla en toda su potencia; 
y si aumenta ó disminuye esa actividad, 
se aminora progresivamente, hasta ex-
tinguirse por completo. E l calor, a d e m á s , 
estimula el desarrollo de insectos cuyos 
perniciosos efectos conocemos. 
Para la conservac ión de los trigos es, 
pues, de todo punto indispensable despo-
jarles de toda traza de humedad y m a n -
tenerlos, á ser posible, bajo la a c c i ó n de 
una temperatura inferior á 12°. 
He aquí la s ín tes i s del problema de con-
servación de esta materia tan importante 
como desatendida por la generalidad: con-
servar mucho grano en el menor espacio 
posible, por largo tiempo, con poco gas-
to, sin pérdida alguna y al abrigo de los 
insecto, aves y d e m á s causas de destruc-
c ión . 
Los sistemas de conservac ión de g r a -
nos deben variar, s e g ú n la cuant ía de las 
cosechas y las condiciones topográf icas 
locales. 
Desde tiempo inmemorial, nuestros ma-
yores acumulaban sus productos en c i s -
ternas pavimentadas con anchas losas en 
todos sentidos, ó cavaban hoyos al lado 
de las colinas. E n España, durante la do-
minac ión musulmana, abrían cuevas en 
las rocas compactas, y hasta tal punto se 
ocupaban de su conservac ión , que aun 
hoy se han encontrado granos, perfecta-
mente conservados, del tiempo de los ára-
bes. También en Asia y algunos pueblos 
del Africa se constru ían graneros subte-
rráneos ó silos, donde la conservac ión es, 
por decirlo así , indefinida. 
E n la cindadela de Metz se descubrió 
en 1707 un depós i to de trigo que el D u -
que de Epernon había hecho reunir en 
1570, y á pesar de sus 137 años , pudo 
elaborarse con é l un pan aceptable. E n -
tre las ruinas de algunas ciudades des-
truidas en 1856 por los turcos, se han en-
contrado, hace algunos años , trigos muy 
bien conservados; y por ú l t imo, el se-
ñor Fontanelle ha observado trigos pro-
cedentes de las ruinas de Tebas, que se 
hallaban en buen estado, á pesar de con-
tar más de tres mil años de existencia. 
Otros mil ejemplos pudiéramos citar 
que demos trar ían la superioridad que ob-
servará la vista más miope considerando 
las condiciones de que se rodean los tri-
gos por este sistema de almacenamiento: 
pr ivac ión de aire atmosfér ico , temperatu-
ra constante de 10° próx imamente y com-
pleto abrigo de humedad. 
Hoy existen diferentes sistemas de esta 
clase de graneros, entre los que merece 
especial m e n c i ó n el silo moderno de De-
marcay, del que no nos ocupamos, por 
no hacer más extenso este escrito. 
Es preciso, en primer término, en el a l -
macenamiento del trigo, que acuse per-
fecto estado de sequedad; de otra suerte, 
muy eu breve se anuncia una fermenta-
ción naciente, se cubre luego de mohos y 
más tarde se descompone completamente 
la materia alimenticia. 
E n nuestra España no se hace preciso 
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ning-ÚM medio de calefacción artificial; 
expuestos los trigos tres ó cuatro días á 
los rayos solares, pierden el ag-ua de ve-
g-etación que contienen. E n estas condi-
ciones, ni la g e r m i n a c i ó n ni la alteración 
son posibles. E l trigo desecado al sol y 
guardado en los graneros, conserva por 
muchos a ñ o s la facultad de germinar, y 
tanto m á s tiempo cuanto m á s seco sea el 
cl ima del país de que se trata. E n Egipto 
han podido germinar, después de siglos 
de inercia vital, las semillas amontona-
das en las antiguas sepulturas. 
Después de desecados, se procede á su 
almacenamiento en los graneros, cuya 
construcc ión no es indiferente, pues que 
de ella depende con mucho su buena con-
servac ión . 
E n la construcción de graneros deben 
tenerse en cuenta varias condiciones. E n 
primer t érmino , el íjase un lugar bien a i -
reado, de alguna e l evac ión , alejado de 
parajes húmedos^ pantanosos ó que des-
prendan emanaciones perjudiciales. 
Los muros del departamento que nos 
ocupa deben estar perfectamente enluci-
dos, sin grietas y de bastante espesor 
(0,50 metros), no sólo para su mayor so-
lidez, sino para colocar los productos al 
abrigo de las heladas, y garantirles del 
calor y de la humedad; á ese fin debe cui-
darse de no revestir esas paredes, como 
desgraciadamente ocurre con frecuencia, 
con yesos que atraigan la humedad at-
mos fér i ca , y de esta suerte se evitaría su 
ex fo l iac ión y desprendimiento, que deja 
un polvo blanquizco y abundante (nitra-
to de cal), muy delicuescente; para obviar 
este inconveniente deberán cubrirse inte-
riormente de un cemento h idrófugo . 
E l lecho debe ser sól ido, con el objeto 
de impedir la filtración de las aguas plu-
viales. Una fila de ventanas opuestas, cer-
ca del piso, siempre abiertas y provistas 
de telas metá l i cas para evitar el acceso 
de aves, a l i m a ñ a s , ratones, etc., asegura-
rá una vent i lac ión bastante á disponer de 
una c i r c u l a c i ó n de aire frío y seco. 
E l pavimento m á s conveniente es el 
embaldosado con ladrillos barnizados, y 
mejor aún el entarimado, de modo que 
las tablas mantengan perfecta u n i ó n en-
tre s í . 
E n este ú l t i m o caso sería de gran con-
veniencia la abertura en el piso de tram-
pas que permitieran el paso del trigo de 
un piso á otro, permitiendo así la venti-
l a c i ó n . 
E n punto á e x t e n s i ó n , es claro que nada 
puede decirse en absoluto, por la diferen-
te c u a n t í a y estado de las cosechas; pero 
cada agricultor debe dar á su granero 
una capacidad proporcional á dos ó m á s 
cosechas, teniendo presente el espesor 
que debe dar á las capas; espesor que es 
muy variable y proporcional á su estado 
de sequedad; y como el grano es menos 
pesado cuanto más humedad contiene, 
infiérese de aquí que la expresada altura 
debe guardar re lac ión con el peso del 
grano. 
L a práct ica respecto de este particular 
nos suministra los siguientes datos: 
Un hectolitro de 75 ki logramos, en 
capas de 1,62 metros de alto. 
Idem id. de 12 id . , en í d e m de 1,30 id. 
Idem id. de 69 id . , en í d e m de 0,65 id. 
Como operac ión preliminar, antes de 
dar entrada á los granos, es de necesidad 
practicar una escrupulosa limpia en los 
muros y el pavimento con una escoba 
ruda, destruyendo así el polvo, cr isá l idas , 
huevos de insectos, etc. 
Los granos deben colocarse aislados, 
de suerte que no toquen á las paredes, 
sometidos á frecuentes apaleos, á fin de 
ventilarlos y refrescarlos (16 ó 18 veces 
al año) , y teniendo en cuenta que en es-
tío se deben remover con más frecuencia 
que en invierno. 
f Se cont inuará . ) 
Correo Agrícola y mercaiUil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 21.—Comienza la vendi-
mia y casi á la vez termina; hay lagares que 
sólo funcionan dos y tres días. L a cosecha es 
tan fatal como se esperaba y le tenía anuncia-
do, efecto del mildiu. Creo que en este pueblo 
no se recolectarán más de 500 botas, cuando en 
años normales, fuera de la uva que se vendía 
para otros pueblos, se cogían de G á 7.000. 
Sin cereales y sin vino nos espera un invier-
no tristísimo. 
Los olivos ostentan algún fruto, pero se des-
prende bastante por los fuertes calores que ve-
nimos sintiendo. 
Precios: Uva, de 4 á, 5 reales la arroba; trigo, 
de 58 á 60 reales la fanega; cebada, de 24 á 26; 
habas, de 40 á 42; garbanzos, de 100 á 140.— 
B . M . 
»% Málaga 22.—Se ha recrudecido el ve-
rano, por más que entramos en el otoño, y 
vuelven á recibirse noticias de nuevos despren-
dimientos de aceituna; mucha es ya la caída, 
pero si sigue el calor, serán pocos los olivos que 
puedan couservar una mediana cosecha. E l 
aceite se paga á 38,50 reales arroba (ll,5U kilos) 
en puertas y á 39,50 en bodega; precios que re-
velan nueva alza. 
Los trigos fuertes, á 58 y 56 reales fanega, y 
los blanquillos, á 52,50; cebada, de 24 á 26 la 
del país, y de 20 á 24 la navegada; habas, de 
32 á 32,50; maíz, de 48 á 49; garbanzos, de 84 
á 140. 
Los higos, á 12, 9,75 y 8 á 9 reales los 11,50 
kilos, por blancos, verdejos y panetejos respec-
tivamente. 
Las pasas se detallan como sigue: escombro, 
de 4,25 á 4,50 pesetas los 11,50 kilos; breña, á 
6,50; cajas grano moscatel corriente, á 5 pese-
tas los 10 kilos; ídem aseados, á 7; ídem medio 
reviso, á 8,75; lechos corrientes, de 4,50 á 25,25, 
según la clase. 
E l almendrón en cáscara vale 15 pesetas los 
55 kilos, y la almendra larga, también en cás-
cara, de 31,50 á 35; en pipa, á 20, y de 37,50 á 
38,75 pesetas los 11,50 kilos respectivamente.— 
£ 1 Corresponsal. 
»% Casares (Málaga) 19.—Confirmo mi 
última de 31 del pasado. 
Desde dicha fecha empezó la recolección de 
higos y uvas, en tan escasa cantidad como era 
de esperar, aunque lo poco que se ha cogido no 
es de muy mala calidad. 
Desde la misma fecha ha empezado una serie 
de tormentas, y algunas veces lluvia, que hace 
presentir no termine la pasa de higos. Dicha 
lluvia ha empeorado algo la conservación y ma-
durez de las uvas. 
Siguen los precios sostenidos como en mi úl-
tima y con la misma escasez de trigos, pues no 
hay quien venda, lo cual hace pensar la triste 
situación de este pobre pueblo, que siempre ha 
exportado y hoy no introduce por la escasez de 
dinero y por no encontrarlo, pues sucede que el 
que lo almacena aguarda mejores precios para 
el lucro.—J. A. 
»*« Espiel (Córdoba) 22.—Precios corrien-
tes en este pueblo: Trigo, á 52 reales fanega; 
cebada, á 21; avena, á 20; habas, á 32; garban-
zos, á 104; aceite, á 40 reales la arroba; vino, 
á 20. 
En el pueblo de Villanueva del Rey me cons-
ta se cotiza como sigue: Trigo, á 56 reales fane-
ga; cebada, á 24; avena, á 20; centeno, á 48; 
habas, á 36; garbanzos, á 100; vinos, á 20 rea-
les arroba los blancos y á 16 los tintos.—Un 
Subscriptor. 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 22.—Sigue el tiempo in-
mejorable para la maduración de la uva, y si en 
los pocos días que faltan para la vendimia no 
hay algún percance atmosférico, la próxima co-
secha es de suponer que sea más que regular en 
cantidad y muy superior en calidad. 
Hay algún movimiento estos días en la venta 
de vinos, si bien á precios tan bajos como hace 
treinta años no se han conocido, y que sólo por 
la falta de envases y la poca confianza que nos 
inspira su conservación hace que se cedan de 
10 á 15 pesetas alquez. Quedan aún bastantes 
existencias .—A. O. 
»% L a Almunia (Zaragoza) 21.—La cose-
cha de vino promete ser superior en calidad, 
pero los rendimientos no pasarán de regulares, 
pues hay viñedos que tienen pocas uvas. Para 
éstas no se ha fijado precio todavía, suponién-
dose se pagarán á 3 reales la arroba, ó sea á 24 
la carga. 
L a producción de aceite será casi nula, pues 
también aquí como en otras muchas regiones se 
va desprendiendo la aceituna de los árboles. 
Precios: Aceite, á 14 pesetas el decalitro; tri-
go, á 32 el cahiz; cebada, de 14,50 á 15.—.£7 
Co7Tespo)isal. 
«% Calatorao (Zaragoza) 22.—La uva ha 
conseguido perfecta madurez y principia la ven-
dimia, esperándose valga de 7 á 8 pesetas los 
100 kilos, precio bajo. 
E l rendimiento es bueno. 
Se está montando una gran fábrica de alco-
holes y tártaros.— Un Subscriptor. 
»*» Paniza (Zaragoza) 20.—El tiempo está 
muy seco, y aunque hace falta el agua para sem-
brar y para que las uvas sazonen bien, sin em-
bargo, como el mildiu y elblack-rot empezaron 
á iniciarse, casi tememos llegue el día de empe-
zar á llover; así es que, aunque se retrase la 
siembra, será preferible no llueva hasta después 
de la vendimia, y sobre todo, como está la tie-
rra tan seca y aquí se siembra en seco con buen 
resultado en muchas tierras, si no llueve pron-
to se sembrará mucho en dicha forma. 
Hay todavía algunas existencias de vino que 
no se vende á ningún precio, y únicamente para 
las varias fábricas de alcoholes se cotiza á 9, 10 
y 11 pesetas alquez. 
Precios de uvas todavía no se han hecho, pero 
circulan rumores de que se han de vender tan 
baratas que asusta, de modo que tras de tres 
pedriscos, coger pocas uvas y venderlas bara-
tas. E l invierno que nos espera será de lo más 
miserable que se ha conocido en muchos años.— 
De Baleares 
Inca.—Precios corrientes en esta plaza: A l -
mendras, de 60,85 á 62 pesetas el quintal; higos 
pasas, de 6 á 7; trigo, de 18 á 18,50 pesetas la 
cuartera; cebada, de 9 á 10 la del país y 8,50 á 9 
la importada; avena, de 8 á 9 y 7,50 á 8; maíz, de 
14 á 15; fríjoles, de 26 á 27; habas, de 18 á 19 
las blandas, 16 á 17 las ordinarias y 15 á 15,50 
las duras, para los ganados; garbanzos de 18 á 
19; habichuelas, de 25 á 26 las blancas y 22 á 
25 las negras.—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 20.—Sigue 
animada la contratación de trigos, pero los pre-
cios han descendido, rigiendo en el mercado los 
de 42,50 á 44,50 reales las 94 libras, según la 
clase. Durante la última semana se han expor-
tado cerca de 80 vagones y continúan recibién-
dose importantes pedidos. 
L a cebada está de 26 á 27 reales fanega; el 
centeno, de 26 á 27,50, y las algarrobas, de 
24,50 á 25. 
Anteayer entraron 13.000 cabezas de ganado 
lanar, realizándose todas á los siguientes pre-
cios: Carneros, de 60 á 80 reales uno; ovejas, 
de 50 á 70; corderos, de 46 á 52.—El Corres 
pomol. 
»% Vil lada (Palencia) 20.—En el último 
mercado se han vendido unas 4.000 fanegas de 
trigo á 41,50, 41,75 y 42 reales, expidiéndose en 
la semana 58 vagones de dicho cereal con desti-
no á Asturias y otros puntos. 
Las harinas se pagan á 17 reales arroba las 
primeras clases y 16 las segundas. 
Los agricultores se preparan para comenzar 
la vendimia en los últimos días de la semana.— 
E l Con-esponsal. 
« * , Laseca (Valladolid) 22.—La vendimia 
oficial se ha fijado para el 5 de Octubre; la co-
secha será regular en cantidad y muy buena en 
calidad. 
Precios: Vinos, á 9,50 reales cántaro los tintos 
y 9 los blancos; aguardiente, á 32 el anisado y 
21 el común; trigo, á 44 fanega; cebada, á 27; 
centeno, á 26; algarrobas, á 25; garbanzos, de 
90 á 140; yeros, á 32; harinas, á 18. 17 y 15 la 
arroba, según clase.—El Corresponsal. 
p** Cantalapiedra (Santander) 20.—Flojo 
el mercado de anteayer por el retraimiento de 
los compradores. 
Precios: Trigo, de 43,50 á 44 reales las 94 l i -
bras; centeno, de 25,50 á 26 las 92; cebada, de 
26 á 27 la fanega; algarrobas, de 24,50 á 25; ha-
rinas, á 18,17 y 16 la arroba.—£7 Con-esponsal. 
»*» Arévalo 21.—Animado el último mer-
cado, exportándose 20 vagones de trigo. 
Precios: Trigo, de 44 á 44,50 reales la fanega; 
centeno y cebada, de 24 á 25; algarrobas, de 22 
á 23; garbanzos, de 80 á 180; harinas, á 19, 18 
y 17 reales la arroba.—.£7 Corresponsal. 
0*0 Eíoseco (Valladolid) 22.—Ayer entra-
ron 6.000 fanegas de trigo, cotizándose de 41,50 
á 42,50 reales las 94 libras.—El Corresponsal. 
0*0 Euentespina (Burgos) 20. —Tenemos 
en puerta la vendimia, siendo el pueblo de Fres-
uillo de las Dueñas, según lo tiene de costum-
bre, el primero que rompe el fuego en esta co-
marca, habiéndola determinado para el día 26 
próximo. Los demás de los pueblos no la des-
cuidarán, en atención á lo adelantado que se 
halla el fruto. Aunque nada se ha acordado de-
finitivamente aquí, lo más probable es que se 
dispondrá para el 1,° de Octubre, y en Anuida 
el 3, y de esta fecha al 10 lo harán en los demás 
de los pueblos que siguen este orden. 
Llevamos ocho días de fuertes calores, lo que 
ha causado mucha merma en el viñedo, y si no 
llueve en los pocos días que faltan, la cosecha 
será corta, relativamente en atención al estado 
en que cada pueblo se hallaba con sus aspiracio-
nes. Los precios corrientes del vino son á peseta 
la cántara lo de mejor calidad, y á 2 y 3 reales 
lo que sirve para añejarlo. Se ha quemado mu-
cho vino en Aranda y Fuentelcésped.—¿"í Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 20.—Si-
guen molestando los calores; muchos deseos que 
llueva, pues como los campos en este país en 
su mayor parte están abrasados, se precisan 
pronto las aguas. 
Los precios de los ganados muy altos; el de 
cerda en baja por el poco fruto de bellota. 
E l trigo se ha pagado en el mercado de ayer 
de 44 á 46 reales la fanega, el centeno y la ce-
bada á 20, la avena á 12, las habas á 35 y lo3 
garbanzos de 80 á 1 0 0 — E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño) 20.—La vendimia gene-
ral comenzará el día 24 del corriente mes, pero 
á varios vecinos les ha parecido tardía dicha 
fecha y han principiado hoy dicha faena. 
L a cosecha no llegará á los dos tercios del 
año anterior, mas, en cambio, contamos con 
unas clases muy superiores á las de aquél. Pero 
¿de qué nos servirán? Bien sabe V. que el vino 
se cotiza desde 1 á 4 reales la cántara, á cuyos 
precios es imposible seguir cultivando las viñas. 
Mientras aquí cedemos á 4 reales las mejores 
clases, arruinándonos, en Logroño cobran por 
consumos 8 reales y en Bilbao 13,50. ¿No com-
prende D. Antonio Cánovas del Castillo que ese 
escandalosísimo impuesto aniquila al produc-
tor? Pues si pronto, muy pronto, no se libra al 
vinicultor de tan pesada carga, será de todo 
punto imposible que pueda seguir pagando la 
territorial y demás contribuciones.—A. R. 
De Valencia 
Fuente la Higuera (Valencia) 22.—En estos 
días empieza la vendimia, cuya íaena es triste 
en el presente año, porque la cosecha es muy 
pobre, y además porque el precio es ruinoso; no 
pasará, según noticias, de 2,50 reales la arroba. 
E l trigo alcanza la cotización de 200 reales el 
cahiz y la cebada el de 84. Véndese el aceite á 
48 la arroba; la miel común, á 30, y las pata-
tas, á A.—J. C. 
»** Manises (Valencia) 22.—La cosecha de 
vino deja mucho que desear en casi todos los 
pueblos de la región valenciana, debido en 
unos al mildiu, y en otros á la pertinaz sequía, 
por más que parezca contradictorio; llovió en 
la primavera, y numerosos viñedos fueron ata-
cados por el mildiu en las hojas y en el fruto 
principalmente, y más tarde los fuertes calores 
y la sequía han mermado la cosecha. 
Por otra parte, la contratación de uvas es 
poco activa; así es que, aun cuando se coge la 
mitad que de ordinario, según he dicho antes, 
el agricultor se ve precisado á ceder sus mejo-
res uvas de 3 á 4 reales la arroba. 
E l año es malo para este p a í s — E l Corres • 
ponsal. 
0*0 Jávea (Alicante) 22 .—La venta de la 
pasa está muy encalmada, hasta el punto que 
sólo las clases selectas son las que se solicitan 
de 12 á 15 pesetas los 50 kilos, cuyos precios 
acusan, con relación á los de otros años, una 
baja enorme que ocasiona la ruina del pro-
ductor. 
E l vino esta á 4 reales la arroba, y el aceite, 
á 52; trigo, á 20 el doble decalitro; maíz, á 13.— 
Un Subscriptor. 
»* , Beniganim (Valencia) 22.—La cosecha 
de vino no llega á la tercera parte, y á pesar de 
esto y de ser las clases muy ricas, habrá que de-
dicarlas á la destilación porque no viene ningu-
na comisión á comprar las uvas; algunas pe-
queñas partidas que se han adquirido por parti-
culares, se han pagado por las clases buenas á 60 
céntimos la arroba. 
Las demás cosechas han dado también malos 
resultados.—J. M . B . 
N O T I C I A S 
Las partidas de vinos nuevos de Mallorca, 
Vinaroz y Valencia, que han llegado á la im-
portante plaza de Cette, han gustado mucho se-
gún aseguran el Director de nuestra Estación 
Enotécnica y varios periódicos profesionales de 
la vecina República. 
También en París dejan satisfechos al comer-
cio las excelentes condiciones que reúnen los 
vinos nuevos de España que van llegando á 
aquel mercado. , 
No ocurre lo propio con los caldos de la Ar-
gelia, de cuyas procedencias dice Le Moniteur 
Vinicole que resultan bastante defectuosas, de 
poco cuerpo, débiles de color, y con un gusto 
al terruño muy pronunciado. 
También en Cataluña es muy buena la cali-
dad de los nuevos vinos, según nos participan 
de varios puntos en los que se han desmostado 
ya lagares. 
Las esperanzas que vienen abrigándose sobre 
las excepcionales condiciones de la actual pro-
ducción de España, van siendo una realidad que 
ha de influir no poco en las ventas. Respecto á 
la cantidad, se confirman igualmente las apre-
ciaciones que tenemos emitidas acerca de tan 
capital extremo; la cosecha no pasará de los dos 
tercios de la del año anterior. 
Los negocios sobre cepas no ofrecen la a01' 
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mación que otros años, y en algunas' comarcas 
JJO ge ha hecho ni una sola venta de importan-
cia( á pesar de estar en la vendimia. 
Ea OaUÍtorao (Zaragoza) espérase se fijen para 
ias uvas los precios de 7 á 8 pesetas los 100 
kilos, y en L a Almoniá, el de 3 reales la arroba. 
Ea Valdepeñas se han ajustado cosechas á 3 
reales arroba por el fruto blanco, y á 6 por el 
tinto, cuya cotización no satisface á los propie-
tarios; porque la producción es este año escasa 
en la mayoría de los pueblos de la provincia de 
CiudaJ Real y otras de la Mancha, no obstante 
afirmar lo contrario un telegrama que desde 
aquella capital se ha dirigido á E l Imparcial. 
Valdepeñas, Tomelloso, Manzanares y otros 
muchas importantes centros productores de la 
expresada región, recolectan bastante menos 
que el año pasado, á causa de los hielos y las 
plagas cié insectos. 
En Bonares (Huelva) se pagan las uvas de 
4 á 5 reales la arroba, y tan pobrísima es la co-
secha, que no pasa de 500 botas, cuando en los 
años normales se elaboran unas 7.000. Lo pro-
pio ocurre en la mayoría de los pueblos de la 
provincia de Huelva, fuertemente castigada por 
el mildiu. 
En Fuente la Higuera (Valencia) se detallan 
las uvas á 2,50 reales la arroba; en Manises, 
de 3 á 4 id. las clases superiores; en Requena, 
¿ 3; en Godall, á 2; en Carlet y Catador, de 
2 á 2,50. 
En Perelló (Tarragona) se han contratado 
cosechas á 12 reales quintal (41,600 kilos); en 
Tortosa, de 7 á 10 id.; en Santa Bárbara, á 8. 
La garnacha tintorera se ha pagado en Alca-
nar á 5 reales la arroba. 
En Valls se han ajustado partidas de mostos 
de 12 á 13 pesetas la carga (121,60 litros). 
Hoy comienza eu Uruñuela (Rioja) la vendi-
mia oficial ó general, si bien algunos propieta-
rios principiaron dicha faena el martes último. 
Las clases prometen ser muy superiores tan-
to en aquel pueblo como en los demás de las 
Eiojas, por lo que el comercio dispónese á ope-
rar ea gran escala. 
Ultimamente se han vendido en Aldeanueva 
de Ebro (Rioja), 20.000 cántaras de vino de 9 
á 11 reales. 
En Viuaroz (Castellón) se han animado las 
compras de vinos, pagándose de 5 á 6 reales el 
decalitro. 
E u Aiuzón (Zaragoza) también se observa 
movimiento, pero los precios no exceden de 15 
pesetas el alquez (119 litros). 
Toro ha dalo s ilida á 8.030 cántaros de 12 á 
13 reales; Valoría la Buena, á 4 . 0 0 0 , de 4 á 5,50; 
Rueda, á otros 5.000 de blanco, á 8, y Peuafiel, 
á buen número de cubas á bajos precios. 
También en la provincia de Quadalajara ha 
resultado escasa la cosecha de cereales; calcúlase 
que, en conjunto, ha rendido el trigo cuatro se-
millas por una de simiente, seis la de cebada y 
la avena y cinco el centeno. Los garbanzos y 
las habas han producido bastante más que el 
año pasado. 
Si se autorizara el cultivo del tabaco, como la 
opinión vieue reclamando, no serian ciertamen-
te pocos los labradores de Andalucía y otras re-
giones que dedicaran desde luego una parte de 
sus tierras á dicha plantación. 
Dicho cultivo no es desconocido ni difícil en 
algunas de nuestras provincias, especialmente 
en la de Málaga, en la que algunas veces los ca-
rabineros han arrancado, en una sola finca, has-
ta 7.000 matas. 
En Logroño se ha cotizado el trigo de 44 á 
47 reales fanega, y la cebada de 24 á 26, y en 
Haro, de 46 á 50 y 25 á 26 respectivamente. 
Ha terminado la feria de Soria sin inciden-
tes desagradables, habiéndose verificado en ella 
numerosas transacciones, especialmente en el 
ganado vacuno, que alcanzó muy buenos pre-
cios, resultando la arroba á 16 pesetas. 
L a mayoría de los compradores eran valen-
cianos y madrileños. 
Calculase que el total de tratos verificados 
asciende á 400.000 pesetas. 
E l Municipio de Logroño estudia la forma de 
rebajar el impuesto que por consumos adeuda 
el viao eu la capital de la Rioja. 
Sigue floja la cotización de los trigos en Cas-
tilla la Vieja; pero, tanto las ventas como la ex-
portación para Cataluña, Asturias y otras re-
giones, son importantes. 
Se acentúa el movimiento de alza en los mer-
•cados de aceites, siendo de esperar suban más 
los precios, pues la próxima cosecha de aceitu-
na continúa desmereciendo y ya no hay duda 
será muy corta en España. 
Nos escriben de Sevilla que la cosecha de 
aceituna gordal, si bien escasa, ofrece ser de 
superior calidad. Por todo esto, es de esperar 
sea elevado el precio de dicho selecto fruto, 
cuya demanda ha comenzado. 
Aviso á los exportadores de uva de Almería.— 
De una carta de Londres reproducimos las si-
guientes noticias y consejos: 
«Desde nuestros últimos avisos se han ofreci-
do en Liverpool los cargamentos por los vapo-
res Pinzón, Tinto y Audalusian. 
Sentimos manifestar á los amigos que éstos 
han llegado eu peor condición que los anterio-
res, y sobre todo, las partidas por el último, se 
hallaban generalmente en estado deplorable. 
Los bajos precios, por lo tanto, que los catá-
logos señalan, obedecen á dicha desgraciada 
circunstancia y no á otro motivo alguno, por-
que la demanda para la fruta en sazón, sigue 
siendo muy satisfactoria y no tenemos duda de 
que continuará así durante la temporada de uva 
de esa procedencia. Las partidas buenas en re-
gular condición, siguen realizándose entre 11 y 
14, pudiendo conseguirse bastante más por uva 
que resulte de buen tamaño y en perfecta con-
dición. 
Bueno será que nuestros amigos se fijen en 
esta seguridad de buena perspectiva en estos 
mercados para fruta en sazón, á fin de no dejar-
se impresioaar sin fundamento por noticias 
contrarias é interesadas que pudieran circularse 
por ese distrito con motivo de la cuestión sa-
nitaria, sumamente satisfactoria en todo el Rei-
no Unido, donde se está tan bien preparado por 
las condiciones higiénicas que se adoptan, que 
no hay probabilidad de desarrollo de epidemia 
alguna, dado que ésta se presentase entre nos-
otros, lo cual hasta ahora no ha tenido lugar. 
E l Frutera acaba de llegar á Liverpool, y se 
esperan por momentos en Glasgow el Princess 
Alexandre, en Hull el Calipso, además se tienen 
noticias del Sofía para Liverpool, y el Common-
wealth para Londres. 
En Zaragoza han comenzado en la ribera del 
Ebro la llamada Feria grande. 
L a concurrencia ha sido escasa en los dos pri-
meros días, haciéndose pocas transacciones y á 
bajos precios. 
Los viñedos de Orduña y de otros pueblos de 
Vizcaya han quedado asolados por el mildiu; 
el poco fruto que conservan no podrá madurar, 
por haberse caído las hojas de las cepas á con-
secuencia de aquella plaga. 
E l mismo contratiempo lamentan los viti-
cultores de los partidos de Miranda de Ebro y 
Briviesca. 
Los agricultores de Tortosa continúan muy 
satisfechos del precio á que se paga la algarroba. 
Este oscila entre 5,50 y 6 pesetas quintal de 
41,60 kilos. 
Refiriéndose al mercado de vinos, dicen de 
Burdeos que parece haber desaparecido la calma 
que desde mucho tiempo acá predominaba, y 
esta semana se ha tratado alguna buena opera-
ción. Los vinos blancos en particular son muy 
buscados, por cuanto escasean. Los rojos de 
Alicante, cosecha anterior, 14 grados, se venden 
de 275 á 375 francos tonelada; los Riojas de 
11° á 12*, de 250 á 515; los Castillas 13°, de 
275 á 350, y los de Aragón y Navarra 13 á 14°, 
de 300 á 350. Los blancos de Huelva y la Man-
cha, de 12 á 13°, alcanzan de 300 á 3 5 0 francos. 
Se observa alguna animación en el muelle 
del puerto de Palma, por efecto de prepararse 
algunos cargamentos de vino que han de ser 
conducidos á Francia. 
L a Cámara Agrícola de Lérida se ha compro-
metido á facilitar á los agricultores de la co-
marca semillas garantizadas, como trigo de 
Montjuich, cebada del campo de Tarragona, 
habas y habones de Mahón, etc., etc. Esto, na-
turalmente, sin recargo alguno y al más econó-
mico precio posible. 
Esta es una de las misiones más principales 
de tales asociaciones. 
L a situación de los trabajadores en corcho de 
San Feliú de Guixols, empeora de día en día 
efecto de la terrible crisis por que está atrave-
sando la industria corcho-taponera, principal 
elemento de vida de aquel país. 
Gran número de trabajadoresjhan abandona-
do la población y recorren el Ampurdán en 
busca de trabajo que no encuentran, pues la cri-
sis se ha hecho extensiva á todos los centros 
donde se manufactura aquel producto. 
Escriben de Calatayud: 
«Ha habido gran desanimación en el ferial de 
ganado caballar este año. Pocos recordamos 
que tan escasas transacciones se hayan hecho 
en el mencionado ferial, y ninguno que estu-
viera tan poco concurrido. 
L a crisis por que atraviesan los pueblos es 
sin duda alguna la causa de tan inusitada des-
animación en este ferial, otros años tan concu-
rrido y tan importante.» 
Una revista científica dice que eu los terrenos 
de la provincia de Málaga puede cultivarse con 
grande éxito el alcanfor, prestándose á ello las 
condiciones de nuestros terrenos. 
Como el alcanfor ha subido mucho sus pre-
cios, desde que se le utiliza para la fabricación 
de la pólvora moderna sin humo, no sería mal 
negocio para nuestros labradores. 
E l alcanfor puede plantarse y prosperar en 
todos los sitios á propósito para viñedos y na-
ranjos. 
En los viñedos del término de San Viceus de 
Castellet, distrito de Manresa, se ha desarrolla-
do una terrible plaga, de nombre desconocido, 
que produce más estragos que todas las conoci-
das hasta hoy. Sin que se advierta síntoma al-
guno, caen los racimos de las cepas y á los dos 
días quedan éstas muertas por completo. 
Desde 1.° de Enero hasta el 15 del corriente 
mes se han exportado por el puerto de Bilbao 
2.758.191 toneladas de mineral de hierro, con-
tra 2.447.793 en igual periodo del año anterior.' 
E n la actualidad nótase bastante decadencia 
eu los embarques de mineral, por falta de vapo-
res, que se ven retrasados con motivo de las 
cuarentenas que se les impone á los que vienen 
de procedencia sospechosa. 
Ha llegado á Madrid, procedente de Portu-
gal, D. Marcial de Trinchería y de Bolós, adon-
de fué desde la corte hace unos dos meses, al 
objeto de estudiar la producción del corcho y 
estado de la industria taponera, y hacer propa-
ganda en favor de un tratado de comercio recí-
proco, ó liga aduanera entre España y Portu-
gal, en lo que respecta al corcho eu plancha y al 
elaborado en tapones. Dicho señor ha dado va-
rias conferencias, respecto al mencionado asun • 
to,' en Lisboa, Beja, Silves y otras poblaciones 
del vecino reino, en las que recibió señaladas 
muestras de aprobación. 
E l Sr. Trinchería visitó, entre otros varios 
personajes de dicha nación, al ministro de Ne-
gocios extranjeros, al representante de España 
y al jefe de las aduanas, de quienes recibió las 
mayores atenciones. 
De regreso ha visitado el Sr. Trinchería al 
general Martínez Campos, para darle las gra-
cias por su eficaz apoyo en los trabajos de aquél 
á favor de la industria corcho-taponera. Tam-
bién ha visitado dicho señor, acompañado del 
ingeniero de montes Sr. Artigas, al señor sub-
secretario de Hacienda, para enterarle de los 
trabajos de propaganda realizados eu Portugal, 
relativos á la mencionada liga aduanera entre 
ambos países, y de los que teudrá que realizar 
en unión de los industriales corcheros, propie-
tarios de alcornocales y otras personas, para en-
tregar eu breve al Gobierno un detenido y con-
creto trabajo, por si se digna utilizarlo en las 
gestiones para el tratado de comercio entre Es -
paña y Portugal. 
E l Sr, Trinchería ha celebrado varias confe-
rencias con el Sr. Artigas, que tan valiosos tra-
bajos viene haciendo para el desarrollo de dicha 
industria, y presta el más decidido apoyo á su 
antiguo amigo para el mejor éxito del fin que 
éste se propone llevar pronto á feliz término. 
Estadística curiosa del reino de España.—Es-
paña tiene 49 provincias y unos 20.000 pueblos, 
de los cuales 152 son ciudades, 4.720 villas y 
15.128 lugares y aldeas. 
Hay próximamente en ella unas 21.500 pa-
rroquias, 2.000 ermitas en despoblado, 10 uni-
versidades, 65 catedrales, 33 seminarios conci-
liares, 100 colegiatas, 1.930.700 casas, 15 Au-
diencias territoriales, 12 capitanías generales, 
99 partidos administrativos, 433 judiciales, 28 
provincias terrestres, 21 marítimas, 256 puer-
tos de mar (de los cuales 104 están habilitados 
para el comercio), 194 Aduanas (de las cuales 32 
están en la raya de Francia, 31 en la de Portu-
gal y 131 en las costas). Hay en ella además 
unos 5.890 magistrados y abogados, 1.634 es-
cribanos, 4.357 médicos, 9.770 cirujanos, 3.872 
boticarios, 100.000 empleados, 119.290 fabri-
cantes, 502 380 arrendatarios, 778.820 jornale-
ros, 113.628 pastores, 174.100 criados de ser-
vir, 9 Arzobispos, 46 Obispos, 543 dignidades, 
1.239 canónigos, 682 racioneros, 173 racioneros 
médicos, 20 veintenos, 16.981 párrocos, 23.698 
beneficiados, 5.771 tenientes de cura, 10.876 
sacristanes, 5.533 acólitos, 13.244 capellanes 
patrimoniales, 10.774 ordenados de menores, 
37.363 religiosos profesos, 2.290 .novicios y 
7.862 legos, que componen 47.515 exclaustra-
dos, 161 sacerdotes congregantes, 23.552 reli-
giosas profesas, 1.005 novicias, 1.130 beatas y 
unos 500 periodistas políticos, 160 de los cua-
les pertenecen á la capital de Ireiuo de España. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente .4 lot vinicnUora, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan aeguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
" C A M B I O S " 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á laxista 15 85 
IdemSdiv: Benetieio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 15 
Idem 90 dif (ídem) id » 
El que desee comprar la 
mejor tabla do roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
mimes DE PÍIOVIMAS 
En el COLEGIO D E L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Rspar^ros, 9, S 'gun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspecaión y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
cateiráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licencia io en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés j Profe-
sor del Conservatorio. E l director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
l í l L E R Í A BflilDELESi 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouqutt que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, adornas de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de C A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tártaros y las heces ó lias, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
E l T R I L L O RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, trilla doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse más antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Ayala, 11, Madrid. 
AILOSVINILÜLTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Alli se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez cou que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y fjran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
"TOÑ'ELERU F R A N C E S A 
M A R G E L M A L L E T 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO KN RASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados v nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A LOS AGIUGILTOHES 
L a s segadoras y g u a d a ñ a d o r a s más 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á i a par que m á s ex-
tendidas en e l mundo, y toda clase de 
maquinaria a g r í c o l a , p í d a s e á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
S e remiten cart i l las expl icat ivas g r a -
tis, á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. R 
Crónica de Vinos y Cereales 
L í m DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACION LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba. Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 7 de Septiembre.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, el 14 de id. 
LÍNEA ÜE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por loa 
grandes y magniíicos vapores nombrados IDA, TKRKSA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 24 de Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arrecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida j para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
HiAOUlN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas, = Desgranadoras d e maíz.=Prensas para 
paja.=Trilladoras. =Bombaa para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vínos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
. — RELAMPAGO núm. 1. 45 * \ Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 » } Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - P ^ c o de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
Antiiitv Sucursal do la casa I S O E L de Par í s 
Gfuanos ó abcncs mineralss 
DI LA. 
Compania Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS E N F U E N T E - P I E D R A , MÁLAGA Y T E M B L E Q U E 
Dirección: PRECIADOS, 35.-MADR1D 
PREMIADOS CON MEDALLA DE OUO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARIS DE 1889; GRAN DLPLÜMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA DE OUO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE KN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unt tierra puede y debe sembrarse todos los «ños. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que boj recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, j por lo menos doble cosecha aue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años ¿ seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMKSTICOS 
T^OlVITt A ^ l Pnra ê  r̂as''>&0 de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
yen los sistemas más acreditados. 
^ J | y ̂  P*ra todas las industrias, se fabrica según 
| T A"V'C,C para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Kspeciali-
^ • " - ^ • .C>k? (iati para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e d e l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pidmse Catálogos 
COG\AG mum 
CASTElli Y C." JEREZ 
YALLS HERMANOS 
INCENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARL») 
BARCKLONA. 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandet cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fabricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de S O de Feferero, 7/ y O . — V A L L A J O O H D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre. 
mío medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
ttBPS^S^SsSHHBDHHSÍ^*^ general. 
NOTA. Todas las maquinas son qarantitadas. 
E G R O T 
. V ^ . <3> . c> < 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en 1810 
Rué Matlxis, 10 á, » 3 , Paria 
^ ̂  ̂  J V ̂ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de rapor fijo 
4 basculante para 
L i c o r e s , P e r f u m e » 
y Extractos 
Alambique economizador 
de aRuapara destilar 
Orujos, Heces y Frutas^ 
F a c i l i d a d de l impiar 
Alambique rectificador 
basculante 
con calienta-vino.— Da 80* 
•InpldcB y ccononai* 
UTENSILIOS 
VlMCOLAS T AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium, 
Septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CHOXICA DE 
VINOS Y CEREALKS. 
A LOS VI\IClLT01iE8 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido de^de hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com 
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 c é n -
timos de neseta. 
CRÚNIC V I N O S Y C E R B A L E 
A N O X V 
LA CEÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los miércoles y sábados; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 400 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos agrícolas, estado 
de las cosechas, etc., etc. 
Los anuncios se reciben en la Administración del periódico á precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES es el periódico agrícola de mayor circulación en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores 
de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. Se manda un número gratis á los que lo pidan. 
Precio de subscripción, SEIS PESETAS SEiMESTRE. Oficinas, Plaza de Oriente, núm, 7, segundo, Madrid. 
